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EC Offers Tariff Cuts
Mr. Long (GATT), Mr. Ushiba (Japan) and Mr. Halerkamp (EC Commission Vice-President
for External Relations) in Geneva.
The EC in January told Canada and other
trading partners of its proposals for
reducing import tariffs on industrial and
farm products and dismantling other
obstacles to trade.
The EC offer of trade concessions was
handed to the secretariat of the General
Agreement on Tariffs and Trade (GATT),
sponsors of the postwar negotiations to
expand world trade through lower tariffs.
The "multilateral trade negotiations" 
-involving 98 countries, including all major
trading countries except the Soviet Union
and China, and some 60 developing
countries 
- 
were launched in 1973 and are
due to lead to a package of agreements
later this year.
On behalf of the nine EC member states,
the EC Commission delegation backed a
formula advanced by Switzerland for
cutting industrial tarifls by an average of
about 40 per cent with deeper cuts in
higher tariffs.
The EC said reductions should be made
in two stages over eight years.
The EC also offered tariff concessions
worth about $1.3 billion on some 100
agricultural products, including horse meat,
edible offals, plants, vegetables, fruits,
animal fats, iams and marmalade,
preserved fruits, sauces and bourbon.
EC negotiators are prepared to remove
quota restrictions on 33 products and to
negotiate the lifting of other non-tariff
barriers such as government procurement
and import licensing procedures o
Jenkins Sets Timetable
for Entry Talks
The Commission intends to "break the
back" of Greece's EC entry negotiations by
the end of this year, EC Commission
President Roy Jenkins told the European
Parliament in Strasbourg on 14 February.
(Earlier, on 7 February, the EC Council of
Ministers agreed to move from the
exploratory to the substantive phase of
talks with Greece).
Submitting the Commission's 1978
programme, Mr. Jenkins said its Opinion
on Portugal's application should be ready
by the end of March, while the one on
Spain's entry bid could be expected at the
beginning of 1979.
The phases of the negotiations with the
three applicant countries would not be
concurrent and should not be grouped
together, the President said. But common
problems, such as transitional periods after
admission, the transfer of resources and
the working of Community institutions after
enlargement, should be interlinked.
On the EC's economic situation, Mr.
Jenkins said the Community must
strengthen its industrial capability through
greater technological advance. A new
impulse could be given by a redefined and
faster move towards economic and
monetary union.
On agriculture, Mr. Jenkins said the
Commission would follow the same course
as last year in proposing only modest
increases in the common prices in order to
check food surpluses. ln the fisheries
sector, Mr. Jenkins insisted on the need to
limit catches and adopt strict conservation
rules o
EC-Canada Talks in Brussels
Senior Canadian and EC oflicials met in industries, construction industries, metals
Brussels in January to discuss ways of and minerals, nuclear industries, aero-
developing cooperation under the EC- nautics, and telecommunications. The
Canada Framework Agreement and to second meeting of the general and
review topics of mutual concern within the preparatory sub-committee discussed
regular bi-annual high-level consultations. Canada-EO trade flows and considered
ln the context of the EO-Canada possibilities for cooperation in the fields of
Framework Agreement, meetings of two environment, science and technology.
sub-committees of the Joint Cooperation During the tenth round of bi-annual high-
Committee (JCC) took place on 18 level consultations, the Commission
January. The third meeting of the industrial described recent EC action to cope with
cooperation sub-committee reviewed joint problems facing its steel industries .
action in sectors such as forest-based
r
Steel: EC lmposes
Anti-Dumping Duties
As part of its December 1977 plan to aid
Europe's struggling steel industry, the EC
in January introduced provisional anti-
dumping duties on six steel products
imported from seven countries, including
Canadian hematite pig iron and cast iron
containing less than 10/o manganese.
EC probes of dumping allegations
involve Canadian exports of this product
and of galvanized sheets.
The measures were taken because the
prices of specialty steels were below the
minimum export prices 
- 
set by the
Commission last December and based on
those of the most competitive EC producer.
Japan, Spain, Poland, Bulgaria,
Czechoslovakia and South Korea are the
other countries involved .
Common Tarill For Euronet
The EC and member states's postal
administration have worked out a common
tariff for the "Euronet" telecommunications
network, making it the first to receive a
unique tariff for international data
transmission.
Backed by EC funds, Euronet provides
users in the EC with reliable, rapid (overall
resource time under three seconds) and
cheap access to scientific, technical and
socio-economic information. Other data
will be included and non-EC countries will
have access to the system.
Canada and the U.S. recognize Euronet's
pioneering work in standardizing interfaces
to the connection of terminals and
computers .
Cheesebergers
The phrase "cheese mountain" well known
to all EC-watchers, has taken on a new,
literal significance: 5,000 tons of cheese
from Holland, Denmark, France, lreland
and Germany are stacked up 1,300 leet
below sea level in Northern England's Peak
District.
The darkness, constant temperature and
humidity are ideal for storing cheese. This
subterranean world of tunnels and
chambers, if filled to capacity, could
stockpile 30,000 tons of Cheddar, Edam
and the like o
Dr. Edward Teller at public hearings.
Strongly felt views tor and against nuclear
energy highlighted a Commission-
sponsored public debate on nuclear energy
in Brussels on24-26 January
The debate was the second session 
-the first took place in December 
-
organized to bring together nuclear experts
and citizens for frank discussions on
nuclear energy needs and supplies and the
risks to health, safety and the environment.
EC Energy Commissioner Guido Brunner
said: "We want to make these debates a
demonstration of how we in Europe are
able to carry on a dialogue on a very
controversial theme with openness and
tolerance . . . We are ready to take any
sensible suggestion."
American scientist Dr. Edward Teller,
known as the "father of the hydrogen
bomb", said nuclear energy was the
cheapest and safest form of energy.
Austrian futurologist Robert Jungk stressed
the dangers of nuclear energy; society
would move towards a police state as
security forces would be needed to protect
citizens against more terrorists acquiring
nuclear know-how r
EC Outlaws "Cowboys Banks"
The EC has banned all "cowboy bank"
operations in the Community
ln future, no unlicensed banks will be
allowed to open up in the Common Market.
To obtain a license, banks must show
sufficient independent funds, and
demonstrate that the business will be
effectively controlled by at least two
experienced persons. Banks already
operating without these new requirements
are expected to comply within five years.
Operating licenses will be granted by the
state chosen as the headquarters of the
bank, and that state will also be
responsible for the bank's operations in
other states. Therefore, a French bank in
Italy will be controlled from Paris, and an
Italian bank in Paris will be licensed from
Rome. The EC says this will be more
convenient for the foreign banks than if
they are supervised by eight different
hosts .
Seminar on Enlargement
The annual seminar of the College of
Europe in Bruges will be held on 16, 17, 18
March and will be devoted this year to the
enlargement theme: "A 12-member
Community: The impact of the enlargement
on the European Communities".
Sub.iects likely to be discussed are the
effects of enlargement on the EC's
industrial, regional and agricultural
Policies .
EC Gives Belgians more Spice
Belgian gourmets can look forward to a
wider range of spice products, following
action by the EC Commission.
Using its antitrust powers, it has banned
an agreement whereby the main
manufacturer in Belgium, Brooke Bond
Liebig, restricted Belgium's three main food
distributors to selling spices made by
Liebig or sold under the shops' own labels.
ln return, the firm gave the distributors
rebates and other financial inducements .
Pros, Cons of Nuclear Energy Debated
Projects Help Jobless Youth
To help the EC's 2 million jobless
inhabitants under 25, the Commission has
launched a series of pilot proiects to
improve high school and evening school
vocational courses and lob counselling
services.
Youth make up 37 per cent of the EC's
six million unemployed; in 1969 they were
only 24 per cent of the total.
Nearly all the proiects include in-service
training of teachers and some projects
emphasize minority groups such as the
handicapped or migrant youth .
Europe Warms to Ecology and
Elections
Taking the temperature of Europeans, the
"Eurobarometer" opinion poll found 78.50/o
of those polled approved of ecology
campaigns, while only 460/o warc
enthusiastic about the women's liberation
movement.
EC citizens are also getting more
interested in the forthcoming elections to
the European Parliament, due to take place
next year, as indicated by lhe 72o/o in favour
at this polling, compared with 620lo in May
1 976.
Between three and four persons out of
ten thought the entry of Greece, Portugal
and Spain to the EC would be a good
thing o
"Eleclrilying" Plan
While plans to link Britain with the
Continent by bridge have been shelved, the
EC Commission is now studying a $500
million project to lay a 60-kilometer, 2000
megawatt cable across the Channel.
It would replace the existing low-power
one (160 megawatts) now crossing the
Channel and would take four years to
build.
lf carried out, electricity could be
switched from one country to the other
during peak consumption periods, which
do not always coincide, partly because of
the time difference. The link would also be
useful in emergencies such as extremely
cold weather, power breakdowns or strikes.
The project would be partly financed
from the loan facility, endorsed by the last
European Council in December, to promote
industrial investment, especially in the
energy sector .
"Journalists in Europe" Course
Experienced Canadian journalists are
eligible to take part in "Journalists in
Europe", an eight-month Paris-based
programme devised to give newsmen and
women a better knowledge of Europe.
Applicants for the next course, which
begins in November, must be aged
between 25 and 35 and have a working
knowledge of French and English.
Financial aid is avarlable.
Application forms which must be
returned by 30 March, can be obtained
from: "Journalists in Europe", 33 rue du
Louvre,75002 Paris, France .
For The Birds!
The EC is ready to adopt an agreement for
the protection of birds. The agreement
aims at restricting the number of birds
which may be sold or hunted. Certain
hunting methods and forms of capture will
be banned and some habitats will get
special protection .
Scholarship for EC Course
Scholarships worth $750 are available from
the Centre for European Studies, Universit6
de Montr6al, for its third summer session
on European integration in May.
Application forms are obtainable from:
Professor P. Soldatos, Director, Centre
d'Etudes et de Oocumentation
europ6ennes, 3150 rue Jean-Brillant,
C.P. 6128, succursale A, Montr6al,
(Qu6bec) H3C 3J7 .
EC-China Trade Accord Concluded
China and the European Community
initialled a five-year non-preferential
trading agreement on 3 February. Designed
to boost and diversify commerce between
the two sides, the accord is the EC's
second with a Communist country; the
other is with Yugoslavia.
The agreement replaces China's bilateral
trade accords with EC member states,
which expired at the end of 1974. China
undertakes to consider favourably imports
from the EC, while the Community will
gradually remove restrictions on imports
from China. A joint commission will meet
annually to supervise the functioning of the
agreement.
China formally recognized the
Community in 1975.
The EC is now China's second largest
trading partner, after Japan. Trade between
the EC and China amounted to about $2.49
billion in 1976, European exports totalling
$1.1 billion. China exports mostly food and
raw materials to the EC, whereas 900/o of
the EC's exports to China consist of
machinery, industrial equipment, chemicals
and manufactured goods .
Mr. Sun Sou-Chang and Sir Roy Denman initial EC-China Agreement
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January
24 EC imposes anti-dumping duties on
certain steel products, including some from
Canada.
February
3 EC and China initial five-year non-
preferential trade ag reement.
9 EC Commission submits to Council of
Ministers for approval, draft tripartite
agreement between Euratom, France and
the lnternational Atomic Energy Agency.
13-15 Commission Vice-President
Lorenzo Natali visits Madrid to discuss
Spain's EC membership application.
14 President Roy Jenkins presents
Commission programme for 1978 to
European Parliament in Strasbourg.
23 Speech by Energy Commissioner
Guido Brunner commemorates 25th
anniversary of European Coal and Steel
Community.
March
6-10 EC Commission President Boy
Jenkins scheduled to visit Canada.
8 Meeting in Ottawa of EO-Canada Joint
Cooperation Com mittee.
EC ln Print
The following EC publications are
available, free of charge, from the
European Community lnformation Service,
350 Sparks Street, Suite 1110, Ottawa,
Ontario K1 R 7S8.
The European Community as a Publisher.
Nine countries 
- 
Six languages. Extract
from our Catalogue of Publications. 1977.
Community Nuclear Safety Code.
Economic and Social Committee of the
European Communities. Study. Brussels.
1977.
How Regional Development Helps to Solve
Unemployment and lnflation. Economic
and Social Committee of the European
Communities. Opinion. Brussels. 1977.
!nlormation Notes
The People's Republic of China and the
European Community.
The European Community and Southern
Af rica.
Food Aid.
The following selection of official EC
publications can be obtained from the
Office of Official Publications of the
European Community, Post Office Box
1003, Luxembourg.
Collection of Agreements Concluded by
the European Communities. Nine volumes
in the complete set, five available now,
covering agreements in force at the end of
1975. Five volumes ....... $276.00
Energy Availability of Nuclear Power
Stations. Eurostat. Electrical Eneey. #12,
1977 . .... $22.00
The Agricultural Situation in the
llTTlllt lllllll iiltItll1i ,,.*
Twenty-Fourth Review of the Council's
Yli l lilli:I :: :l ::::T::t l:l'*,.,
Radiation Protection Programme of the
European Communities. Annual Progress
Report. 1976 .. .... $34.40
Others
The Canadian lnternational lmage Study.
R.W. Byers, David Leyton-Brown and
Peyton V. Lyon. lnternational Journal. Vol
XXXlll. No. 3, 1977. Toronto: C.l.l.A.
Canada and the Community: One Year
After. Robert Boardman. The World Today.
Vol.33, No. 10. October 1977. London:
R.t.t.A.
The Powers of the European Parliament.
Robert Jackson. EEC Social and Economic
Committee. Brussels: 2, rue Ravenstein.
1977.
Domestic Political Realities and European
Unification 
- 
A Study of Mass Public and
Elites in the European Community
Countries. Werner J. Feld and John K.
Wildgen. New York: Praeger. 1976.
The Court of Justice of the European
Communities. Neville Brown and Francis G.
Jacobs. London: Sweet and Maxwell. 1977.
Eurcpeen Communlay ts publ$hed by the Press and
lnlotmatrcn Setvtce, Oelegaton ol the Comm$ston ol the
Eurcpean CommunttEs, 350 Sparks Stteet, Ottawa,
Ontano K1 R 7SB
The conleots do not necessattly tellect the wews ol the
Eutopean COmmuniy lnstiulons Or Ol fts member Slates
Reproductton ol the contents 6 authoilzed, i the
source /s acknowledged
Films about EC on Loan
The following 16 mm lilms on different
aspects of the European Community are
available on loan, free of charge, to
universities, schools, libraries, civic
organizations and other groups:
"University Without Frontiers". 29 minutes,
colour. Soundtrack. No. 189 EC 1490.
"Europe Gathers Momentum. A Tribute to
Robert Schuman". 15 minutes, colour.
Soundtrack. No. 196 EW 2024.
"Lomd Convention". 28 minutes, colour.
Soundtrack. No. 205 EO 1808.
"Anniversary 
- 
Compilation to Mark 20th
Anniversary of Rome Treaty". 15 minutes,
colour. Soundtrack.
"Eurobus. The European lnstitutions".
14 minutes, colour. Soundtrack. No. 223
FQ 2117.
"Equal Chances. Equal Opportunities".
28 minutes, colour. Soundtrack. No.224
EC 2105.
Requests to borrow any of these films
should be addressed to the Press and
lnformation Service, Delegation of the
Commission of the European Communities,
350 Sparks Street, Suite 1110, Ottawa,
Ontario K1R 7S8.
Tel.: (613) 238-6464.
h
Communaute eLl ropoon ne
La C.E. propose des diminutions tarifaires
M. Long du GATT, M. Ushiba du Japon et M. Haferkamp, vice-prdsident de la Commission
de la C.E. responsable des affaires extdneures d Gendve.
Les repr6sentants de la C.E. ont soumis, en
lanvier, au Canada et a d'autres associ6s
commerciaux, les propositions de la
Communaut6 touchant la diminution des
rarridres douanidres d l'importation des
produits industriels et agricoles, ainsi que
l'6limination d'autres obstacles au
commerce.
Cette offre de r6ductions tarifaires par la
C.E. a 6t6 transmise au secr6tariat de
I'Accord g6n6ral sur les tarifs douaniers et
le commerce (GATT) promoteur des
n6gociations de l'aprds-guerre sur
l'accroissement du commerce mondial
grAce d la diminution des tarifs douaniers.
Les n6gociations multilat6rales entre 98
pays, dont toutes les grandes puissances
commerciales, except6es l'Union
Sovi6tique et la Chine, et quelque 60 pays
en voie de developpement, ont d6but6 en
1973. On prevoit qu'il en r6sultera, dans le
courant de la pr6sente ann6e, une s6rie
d'ententes conjointes.
Au nom des neuf Etats membres de la
C.E., la d6l6gation de la Commission des
Communaut6s europ6ennes a appuy6 une
formule pr6sent6e par la Suisse en vue de
r6duire les tarifs douaniers industriels de
quelque 40 pour cent en moyenne. Les
plus importantes diminutions seraient
appliqu6es aux tarifs les plus 6lev6s.
Les representants europ6ens ont signal6
que les r6ductions devraient Ctre mises en
vigueur en deux 6tapes, dans une p6riode
de huit ans.
La C.E. a 6galement offert des
diminutions tarifaires d'environ 1,3 milliard
de dollars sur une centaine de produits
agricoles, y compris la viande chevaline,
les r6sidus comestibles d'abattage, les
plantes, les l6gumes, les fruits, les graisses
animales, les contitures et marmelades, les
conserves de fruits, les sauces et le
bourbon.
Les n6gociateurs de la C.E. sont
dispos6s d retirer les contingentements de
33 produits et d n6gocier la lev6e d'autres
barridres non tarifaires touchant, par
exemple, les approvisionnements
gouvernementaux et les modalit6s
d'6mission de permis d'importations o
M. Jenkins r6vdle le
calendrier pour
l'6larg issement
La Commission entend venir d bout des
probldmes pos6s par les n6gociations en
vue de l'adhdsion de la Grdce A la C.E.
avant la fin de l'ann6e, a annonc6 M. Roy
Jenkins, pr6sident de la Commission des
Communaut6s europ6ennes, au Parlement
europ6en r6uni d Strasbourg le 14 f6vrier.
Cette d6claration faisait suite A la d6cision
prise le 7 l6vrier par le Conseil des
ministres d'entamer la phase substantielle
des pourparlers avec la Grdce.
Soumettant le programme de la
Commission pour 1978, M. Jenkins a
d6clar6 que I'Avis sur la demande du
Portugal devrait 6tre pr6t A la fin de mars
alors que l'Avis formel sur la demande
pr6sent6e par I'Espagne peut Ctre attendu
pour le debut de 1979.
Les phases des n6gociations avec les
trois pays candidats ne seront pas
concomitantes et elles ne peuvent 6tre li6es
entre elles, selon M. Jenkins. Toutefois, les
probldmes similaires tels les phases
transitoires aprds I'adhesion des trois
candidats, le transfert des ressources et le
fonctionnement des institutions de la
Communaut6 aprds l'6largissement, seront
trait6s de fagon interd6pendantes.
A propos de la conloncture 6conomique
A la C.E., M. Jenkins a d6clar6 qu'il est
urgent pour la Communaut6 de promouvoir
des secteurs de croissance qui
renforceront ses capacites industrielles en
acc6l6rant le d6veloppement de sa
technologie. Une nouvelle impulsion
pourrait 6tre donn6e en red6finissant et en
acc6l6rant les d6marches vers une union
6conomique et mon6taire.
Pour ce qui est de I'agriculture, M.
Jenkins a dit que la Commission entend
suivre la m6me politique que I'ann6e
dernidre et ne proposer que de modestes
augmentations des prix communs pour
venir A bout des exc€dents alimentaires.
Dans le secteur de la p6che, M. Jenkins a
rnsist6 sur la n6cessit6 de limiter les prises
et d'adopter de s6vdres mesures de
conservation o
Pourparlers C.E.-Canada i Bruxelles
De hauts fonctionnarres canadiens et
europ6ens se sont rencontr6s en janvier A
Bruxelles pour discuter des moyens de
d6velopper la coop6ration dans le contexte
de I'Accord-cadre C.E.-Canada et pour
passer en revue des probldmes d'int6r6t
commun d I'occasion des consultations
semestrielles rdgulidres A haut niveau.
Dans le contexte de l'Accord-cadre C.E.-
Canada, des r6unions de deux groupes du
Comite mixte de Coop6ration (CMC) ont
eu lieu le 18 janvier. Lors de la troisidme
r6union du groupe sur la coop6ration
industrielle, on passa en revue la situation
de la coop6ration dans des secteurs
comme ceux des industries forestidres, des
industries de la construction, des metaux et
des minerais, des industries nucl6aires, de
I'a6ronautique et des t6l6communications.
La seconde r6union du groupe pr6paratoire
et g6n6ral a examin6 les courants
commerciaux entre les deux partenaires, et
a 6tudi6 les possibilit6s de coop6ration
dans le domaine de I'environnement, de la
science et de la technologie.
Durant la dixidme session des
consultations 169ulidres a haut niveau, la
Commission a decrit les actions r6centes
de la C.E. pour faire face aux problemes
de ses industries de I'acier .
tt
Les opinions s'opposent au sujet de l'6nergie nucl6aire
La C.E. impose des mesures
anti-dumping sur l'acier
Au titre du programme de d6cembre 1977
qu'elle a etabli dans le but d'assister
l'industrie europ6enne de I'acier,
la C.E. a adopt6 des tafifs anti-dumping
provisoires applicables d six produits de
l'acier provenant de sept pays.
Parmi ces derniers figure le Canada en ce
qui concerne l'h6matite en gueuse et la
fonte comportant moins d'un pour cent de
mangandse.
Les enquCtes de la C.E. sur des
all6gations de dumprng ont mis en cause
les exportations canadiennes de ce produit
et 6galement de feuilles galvanis6es.
Les droits ont 6t6 impos6s parce que les
prix des aciers sp6ciaux 6tarent inf6rieurs
aux prix minima d I'importation frx6s par la
Commrssion, en d6cembre dernier, et
fond6s sur ceux du producteur de la
Communaut6 le plus concurrentiel.
Les autres pays touch6s sont le Japon,
l'Espagne, la Pologne, la Bulgarie, la
Tch6coslovaquie et la Cor6e du Sud o
Taril commun pour I'Euronet
La C.E. et I'administration postale des Etats
membres ont 6tabli un tarif commun pour
le service de t6l6communications
"Euronet", devenant ainsi le premier A offrir
un tarif unique pour la transmission
internationale des donn6es.
Financ6 par la C.E., I'Euronet donne
accds d des informations scientifiques,
techniques et socio-6conomiques; ce
service est non seulement rapide (moins de
trois secondes) mais 6conomique. Des
donn6es suppl6mentaires seront incluses
169ulidrement et les pays non-membres de
la C.E. pourront bientot se prevaloir de ce
service.
Le Canada et les Etats-Unis ont reconnu
le travail de pionnrer accompli par l'Euronet
en unifrant les aspects multiples des
liaisons des terminaux et des ordinateurs .
Une montagne de fromage
L'expression "une montagne de fromage",
bien connue des observateurs de la C.E.,
peut dor6navant etre prise au pred de la
lettre' 5000 tonnes de fromage de
Hollande, du Danemark, de France,
d'lrlande et d'Allemagne ont 6t6 stock6es d
1,300 preds au-dessous du niveau de la mer
dans le district de Peak, en Angleterre du
Nord
La temp6rature constante, l'obscurit6 et
l'humidit6 sont id6ales pour la conservation
du fromage. Si l'on remplit entidrement ce
r6seau souterrain, rl pourra contentr
quelque 30000 tonnes de Cheddar, d'Edam
et autres fromageso
Dr. Edward Teller d un ddbat public.
Les points de vue se sont heurt6s, les 24,
25 el 26 janvier, pendant un d6bat public
sur l'6nergie nucl6aire organis6, i
Bruxelles, par la Commission de la C.E.
Le d6bat 6tait la seconde r6union du
genre,- il y en eut une en d6cembre 
-destin6e d regrouper les sp6cialistes et
citoyens dans une franche discussion sur
les besoins et les moyens d'approvisionne-
ment en 6nergie nucl6aire, de m6me que
sur les risques que celle-ci fait planer sur la
sant6, la s6curit6 et l'environnement.
M. Guido Brunner, commissaire d
I'Energie auprds de la C.E., a mentionn6
que "nous d6sirons prouver par ces d6bats
que les Europ6ens sont en mesure
d'entreprendre un dialogue ouvert et
indulgent sur une grande pol6mique. Nous
sommes prCts a 6tudier s6rieusement
toutes les suggestions raisonnables."
Le savant am6ricain Edward Teller,
surnomm6 "le pdre de la bombe "H", a
d6clar6 a cette occasion que l'6nergie
nucl6aire 6tait la forme d'6nergie la moins
cooteuse et la plus sore. D'autre part,
Robert Jungk, futurologue autrichien, a
signal6 les dangers de l'6nergie nucl6aire,
selon l'opinion qui suggdre que la soci6t6
s'oriente vers l'6tat policier dds que l'on
doit mettre les forces de I'ordre au service
de la protection civile, contre un plus grand
nombre de terroristes disposant de la
science nucl6aire .
La C.E. proscrit les
"banques pirates"
La C.E. a interdit toutes les activit6s des
"banques pirates" chez tous ses membres.
C'est ainsi qu'A l'avenrr, aucune banque
officieuse ne sera autorisee a transiger
dans le March6 commun. Afin d'obtenir un
permis d'explortation, les banques devront
d6vorler l'existence de capitaux
ind6pendants suff isants et d6montrer que
leurs affaires seront contr6l6es au moins
par deux personnes experimentees. Les
6tablissements qui ne satisfont pas d6jd d
ces nouvelles normes devront s'y plier au
cours des cinq prochaines ann6es.
Les permis d'exploitations seront
conc6d6s par les Etats qui abriteront les
sidges sociaux. En outre, les Etats seront
responsables des op6rations bancaires d
l'6tranger. Par cons6quent, une banque
frangaise install6e en ltalie sera contr6l6e
par Paris et une banque italienne 6tablie A
Paris le sera de Rome. La C.E. ajoute que
le dispositif facilitera la tache des banques
6trangdres qui ne seront alors plus
surveill6es par huit pays d'accueil .
Colloque sur I'6largissement
Le colloque annuel du Colldge d'Europe
sera tenu les 16, 17 et 18 mars prochains a
Bruges et il sera consacr6 cette ann6e au
thdme de l'6largissement: "Une
Communaut6 d douze? L'impact du nouvel
6largissement sur les Communaut6s
europ6ennes."
Parmi les sujets qu'on abordera
vraisemblablement, figurent les effets de
l'6largissement sur les politiques
industrielle, 169ionale et agricole de la
C.E. r
Du "piquant" pour les gourmets
belges
Faisant suite a une d6cision prise par la
Commission de la C.E., les gourmets
belges peuvent se r6jouir d'un eventuel
choix plus vari6 dans leurs 6pices. La
Commission s'est en effet pr6value de ses
pouvoirs anti-trust et a aboli I'accord qui
autorisait le principal fabricant belge,
Brooke Bond Liebig, A obliger les trois plus
importants distributeurs d'alimentation en
Belgique e vendre exclusivement les 6pices
fabriqu6s par Liebig ou portant des
6tiquettes maison. En retour, cette soci6t6
leur accordait des rabais et autres
avantages financrers. La Commidsron
d6nonga cette pratique comme 6tant
incompatible avec la politique de
concurrence de la Communaut6.
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Oui i l'6cologie et aux 6lections
Aide aux jeunes ch6meurs
Afin d'aider les deux millions de ch6meurs
de la C.E. ayant moins de 25 ans, la
Commission a lanc6 une s6rie de projets-
pilotes destin6s A am6liorer les cours
d'6ducation professionnelle donn6s dans
les lyc6es, et les services d'orientation.
Les jeunes repr6sentent 37 pour cent des
six millions de ch6meurs de la C.E., alors
qu'ils ne totalisaient que 24 pour cent en
1 969.
La plupart des prolets ont pour but la
formation sur le tas des professeurs;
d'autres proiets portent plus sp6cialement
sur des groupes minoritaires tels que les
handicap6s physiques et les jeunes
6migrants r
En tatant le pouls des Europeens, le
sondeur d'opinion "Eurobaromdtre" a
r6v6l€ que 78o/o de ceux interrog6s sont
favorables aux campagnes 6cologiques'
alors que 460/o sont enthousiastes pour le
mouvement de lib6ration de la femme.
Les citoyens de la C.E. s'int6ressent
beaucoup plus aux futures 6lections au
Parlement europ6en pr6vues pour l'ann6e
prochaine tel que I'indiquent les 72o/o en
faveur de cette 6lection, alors qu'ils
n'6taient que de 620/o en mai 1976.
Entre trois a quatre personnes sur dix
pensent que l'adh6sion de la Grdce, du
Portugal et de l'Espagne d la Communaut6
europ€enne sera un avantage pour la C.E..
Programme d'6lectrification
Bien que les plans de la liaison de la
Grande-Bretagne au continent au moyen
d'un tunnel ou d'un pont aient 6t6 rel6gu6s
aux oubliettes, la Commission de la C.E.
n'en otudie pas moins un projet de 500
millions de dollars qui pr6voit la pose d'un
cable de 2 000 m6gawatts et de 60 km de
long, d'une rive d l'autre de la Manche.
Ce cAble, dont la pose exigerait quatre
ans de travail, remplacerait celui de faible
puissance, 160 m6gawatts, d6jA en place.
Si le projet est men6 d terme, l'6lectricit6
pourrait 6tre commutee d'un pays A l'autre
aux p6riodes d'affluence de la
consommation, lesquelles ne cor-
respondent pas touiours, e cause, entre
autres raisons, des 6carts horaires. La
liaison serait dgalement utile dans les
situations d'urgences: grands froids,
pannes et grdves, par exemple.
Le proiet jouirait, en partie, d'un
financement provenant des dispositions
pnses par le dernier Conseil europ6en, qui
s'est r6uni en d6cembre, en vue de
promouvoir l'investissement industriel,
particulidrement dans le secteur de
l'6nergie r
Conclusion d'un accord commercial entre la C.E.et la Chine Cours "Journatistes en Europe"
Le cours "Journalistes en Europe" d'une
dur6e de 8 mois et donnd a Paris,
permettra A des journalistes d'expdrience
d'acqu6rir une meilleure connaissance de
I'Europe.
d6butant en novembre, devront 6tre ag6s
de 25 a 35 ans et posseder une
connaissance suffisante du frangais et de
I'anglais. Des bourses d'6tudes sont
disponibles.
Les formulaires de candidature peuvent
6tre obtenus auprds de "Journalistes en
Europe",33 rue de Louvre, 75002 Paris et
devront otre retourn6s avant le 30 mars.
Tout pour les oiseaux!
La C.E. entend adopter un rdglement pour
la protection des oiseaux. Cet accord a
pour but de limiter le nombre des oiseaux
qui pourront 
€tre chass6s ou vendus.
Certaines m6thodes de chasse et certaines
formes de prises seront interdites, et
quelques habitats seront soumis a une
protection particuliere .
La Chine et la Communaut6 europ6enne
ont paraph6, le 3 f6vrier, un accord
commercial non-pr6f6rentiel de cinq ans.
Cet accord, qui est le second avecun pays
communiste, le premier ayant 6t6 conclu
avec la Yougoslavie, est destine a
promouvoir et d intensifier les 6changes
commerciaux entre les deux parties.
Cette entente remplace les accords
commerciaux bilateraux de la Chine avec
les Etats-membres de la C.E., qui expiraient
d la fin de 1974. La Chine prendra
favorablement en consid6ration les
importations venant de la C.E., et de son
c6t6 la C.E. supprimera les restrictions
impos6es sur les importations en
provenance de la Chine. Une commission
mixte se r6unira une fois par an afin de
veiller au bon fonctionnement de l'accord.
La Chine avait formellement reconnu la
C.E. en 1975.
Aprds le Japon, la C.E. est le second
partenaire commercial de la Chine. Le
commerce entre la Chine s'6levait a environ
$2.49 milliards en 1976, les exportations
europ6ennes totalisant $1.1 milliard. La
Chine exporte vers la C.E. principalement
des produits alimentaires et des matidres
premrdres, alors que 900/o des exportatrons
de la C.E. se composent de machinerie, de
mat6riel industriel, de produrts chimiques
et fabriques o
Session d'6tudes sur
l'i nt6gration eu rop6en ne.
Des bourses d'6tudes d'une valeur de $750
sont disponibles du Centre d'6tudes et de
documentation europ6ennes de l'Universit6
de Montr6al, pour la troisidme session d'6t6
sur l'int6gration europ6enne qui aura lieu
en mai.
Pridre de faire parvenir les demandes
d'admission A M. P Soldatos, Directeur,
Centre d'6tudes et de documentation
europ6ennes, 3150 rue Jean-Brillant, C.P.
6128, succursale A. Montr6al, (Qu6bec)
H3C 3J7. o
M. Sun Sou-Chang et Sir Roy Denman paraphent I'accord C.E.-Chine
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La C.E. au jour le jour
Janvler
24 La C.E. impose des droits anti-
dumping sur des produits sid6rurgiques
dont certains du Canada.
F6vrler
3 La C.E. et la Chine paraphent un accord
commercial non-pr6f6rentiel d'une dur6e
de cinq ans.
9 La Commission de la C.E. transmet au
Conseil des ministres pour approbation le
projet d'accord tripartite entre I'Euratom, la
France, et l'Agence internationale de
l'6nergie aiomique.
13-15 Le vice-pr6sident de la Commission,
Lorenzo Natali visite Madrid pour discuter
de la demande d'adhdsion de l'Espagne d
la C.E.
14 Le pr6sident Roy Jenkins soumet au
Parlement europ6en rduni A Strasbourg le
programme de la Commission pour 1978.
23 Discours de M. Guido Brunner,
membre de la Commission responsable de
l'6nergie, comm6morant le 25eme
anniversaire de la Communaut6
europ6enne du Charbon et de l'Acier.
Marg
6-10 Le pr6sident de la Commission de la
C.E., M. Roy Jenkins, en visite officielle au
Canada.
8 R6union a Ottawa de la Commission
mixte de cooperation C.E.-Canada.
-ll\mfllC.E. Livresque
Les publications suivantes de la C.E. sont
disponibles gratuitement au Bureau
d'lnformation de la Communaut6
europ6enne,350 rue Sparks, suite 1110,
Ottawa, Ontario K1R 7S8 .
La Communaut6 europ6enne 6diteur: neul
pays 
- 
six langues. Extraits du catalogue
des publications. 1977.
Code communautaire de s6curite nucl6aire.
Comit6 6conomique et social des
Communaut6s europ6ennes. Etude.
Bruxelles. 1977.
Comment le ddveloppement 169ional
contribue A la solution des probldmes du
ch6mage et de I'inflation. Avis. Bruxelles.
1977.
Notes d'inlormation
La R6publique populaire de Chine et la
Communaut6 europdenne.
La Communautd europ6enne et l'Afrique
australe.
L'aide alimentaire.
Les publications officielles de la C.E.
peuvent Ctre command6es au Bureau des
publications officielles de la Communaut6
europ6enne, boite postale 1003,
Luxembourg.
Recueil des accords conclus par les
Communaut6s europ6ennes. Neuf volumes
couvrant la totalit6 des accords en vigueur
jusque fin 1975. Les premiers de cinq
volumes de base de ce recueil viennent de
paraitre, les quatre autres paraitront au
cours de l'ann6e. Prix des cinq
volumes. $276.00
Disponibilit6 en 6nergie des centrales
nucl6aires. Eurostat. Energie 6lectrique.
#12,1977 . $22.00
La situation de I'agriculture dans la
Communaut6. Bruxelles. Janvier
1978 . .... $20.00
Vinghquatridme apergu des activit6s du
Conseil. 1er lanvier au 31 d6cembre
1976 . ..... $s.50
Etude sur l'6volution de la concentration
dans I'industrie des pates, papiers et cartons
en France. Septembre 1977 ... . .. .. . $5.00
Fondation europ6enne. Rapport de la
Commission au Conseil europ6en. Bulletin
des Communautes europ6ennes.
Suppl6ment 5/77 .. . $1.40
Autres
L'Europe interdite. Jean-Frangois Deniau.
Paris: Editions du Seuil. 1977.
Pour l'6tude de l'int6gration europ6enne.
Les cahiers du CEDE, 3. Centre d'6tudes et
de documentation europ6ennes de
l'Universitd de Montr6al. 1977.
La bataille de I'acier. L'Europe sid6rurgique
au d6fi. Henri Rieben. Lausanne: Centre de
recherches europ6ennes. 1 977.
L'Europe monetaire reconsid6r6e. Pierre
Werner. Lausanne: Centre de recherches
europ6ennes. 1977.
Le r6gime fiscal des frais g6n6raux dans la
C.E.E. Etudes Jurif: Les cahiers fiscaux
europ6ens. 51, avenue Victoria, F06000
Nice.
La politique 6nergdtique commune: des
performances satisfaisantes mais peu de
strategie. M. Bywater. Revue du March6
Commun. No. 209, aoot-septembre 1977.
Les accords de cooperation des Etats
membres de la C.E.E., D. Jolivet. Revue du
March6 Commun. No. 209, ao0t-seplembre
1977.
C.E.E.-CAEM: vers une normalisation des
relations? B. Tomsa. Revue du March6
Commun. No. 209, ao0t-septembre 1977.
Communoua' eurcNenne est publoe par le buteau 'au
de Presse et d lnlotmatrcn de la Debgahon de la
Commtsston des Communautes eurcpeenes, 350 rue
Sparks, Ottawa, Ontano Kl R 758
Le contenu rcdactonnel ne rellete pas necessatrement
le potnl de vue des nstttutons de la Communaul,
eurcpOenne n, de s6s Etats membres
La rcproduclpn de toute nlormatrcn est hbrc, avec
mentton d'ongtne oblgalotre
Cinetheque
Des films 16 mm sur les differents aspects
de la Communaut6 europeenne sont
disponibles gratuitement sur demande de
la part des universitds, 6coles,
bibliothdques, organisations sociales et
autres groupes int6ress6s:
"L'Europe en marche. Hommage A Robert
Schuman". 15 minutes, couleur. Somoris6.
No. 196 FW 1672.
"La Convention de Lom6". 28 minutes,
couleur. Somoris6. No. 205 FS 2038.
"Signature du Traite de Rome". 3 minutes,
noir et blanc. Silencieux.
"Eurobus. Les institutions europ6ennes".
14 minutes, couleur. Somoris6. No. 223 FQ
2117.
PriCre de faire parvenir toute demande au
Bureau de Presse et d'lnformation,
D6l6gation de la Commission des
Communaut6s europ6ennes, 350, rue
Sparks, suite 1110, Ottawa, Ontario
K1R 7S8. T6l.: (613) 238-6464 .
